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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Conzplenzentos de sueldo rara funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.932/68 (D). — Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho
al percibo del complemento de Especial Preparación
Técnica, factor 0,2, al siguiente personal de funciona
rios civiles destinado en el Servicio Técnico de Armas
del Departamento Marítimo de Cartagena :
Maesiros de Arsenales.
Don Antonio Mercader Mora.
Don Juan Gutiérrez Pérez.
Oficiales de Arsenales.
Don José Lorente Madrid.
Don Emilio Martínez Montoya.
Don Vicente Salinas Mora.
Don Mateo Plazas Mendoza.
Don Segundo E. Martínez Martínez.
Don Antonio Pujante Gómez.
Don Olegario León Marín.
Don Antonio García. Zamora.
Don Luis Berrocal Balanza.
Don Adolfo Aguilera Alonso.
Don Pedro García Méndez.
Don Francisco Díaz Sánchez.
Don José Rubio Hernández.
Don Desiderio Hernández Esteve.
Don Antonio Martínez Garre.
Don Gregorio Sánchez I'mbernón.
Don Mariano Ródenas Meran.
Don José Gomariz Alcolea.
Don Francisco Cerezuela Navarro.
Don Francisco Mula Martínez.
Don Vicente Ferreres Navarro.
Don Ramón I. Vidal Vivancos.
Don Antonio Artés García.
Don Mariano Riquelme Muñoz.
Don Salvador Otón Solano.
Don Carlos Madrid Martínez.
Don José Flores Aguilera.
Don Jaime Masó Sánchez.
Don Carmelo Pividal Cafiavate.
Don Florencio Cerezuela Torres.
Este complemento surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de abril de 1968.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles destina
do en el Parque de Automovilismo número 3, del
Departamento Marítimo de Cádiz :
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada, Factor 1,0.
Mecánico-Conductor don Salvador Díaz Franco.
Oficial de Arsenales don José González Salazar.
Mecánico-Conductor don Manuel Guerrero Mora
les.
Oficial de Arsenales don Francisco Gutiérrez
Troya.
Mecánico-Conductor don José Gutiérrez Troya.
Mecánico-Conductor don Benjamín Martínez Pé
rez.
Oficial de Arsenales don Juan Morilla Acedo.
Mecánico-Conductor don Juan Ramírez Trujillo.
Oficial de Arsenales don Francisco Rodríguez Ru
bio.
Mecánico-Conductor don Luis Román Galea.
Mecánico-Conductor don José Luis Traverso
Aléu.
Oficial de Arsenales don Manuel Valverde Ro
dríguez.
Oficial de Arsenales don Andrés Sánchez Ba
rroso.
Oficial de Arsenales don Francisco Maine Do
mínguez.
Oficial de Arsenales don José Troitifio Sister.
Oficial de Arsenales don Eduardo Costa Martí
nez.
Oficial de Arsenales don Sebastián Fernández
Chaves.
Mecánico-Conductór don José Medina Vaca.
Oficial de Arsenales don Angel Barrios Periá
fiez.
Oficial de Arsenales clon Antonio González Ru
bio.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
Plena Dedicación sin horario fijo, Factor 1,5.
Oficial de Arsenales don Juan Antonio Rodrí
guez Romero.
Oficial de Arsenales don Manuel Castellano Ponce.
Oficial de Arsenales don José Manuel Navarro
Bernal.
Estos complementos surtirán efectos adminis
trativos a partir de 1 de abril de 1968.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.934/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata •(E) (G) don José
Manuel Sevilla González cese en eventualidades del
servicio, en Madrid, y pase destinado al Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.935/68 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del submarino S-31 al Te
niente de Navío (Er) (S) don Gerardo Fraile Carlos
Roca, que cesará como Segundo Comandante del bu
que de salvamento Poseidón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.936/68 (D).—Se nom
bra Jefe de Estudios del C. I. F. I. al Teniente de
Navío (AS) don Juan J. Lahera Martínez, que ce
sará como Segundo Comandante de la corbeta Atre
vida.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.937/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Teniente de Navío don Manuel Gómez
Muñoz cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, quedando esca
lafonado entre los de su mismo empleo y nueva Es
cala don Juan Devesa Fernández y don Vicente Es
candell Serra.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.938/68 (D). — Cesa
en la situación de "en servicios especiales" (Grupo
de Carácter Militar) y pasa a la de "disponible" en
la Jurisdicción Central, de acuerdo con lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954
y número 1.096/67, de 3 de marzo, el Comandawe
Auditor de la Armada don José Ramón Cervera
Pery.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
E.xcmos. Sres. • • •
Licencias ecuatoriales.
NIETO
014den Ministerial núm. 5.939/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo' de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cádiz, a partir del
"notado y cumplido" en su buque, al Capitán de
Corbeta don Miguel Molinero Fernández, que cesará
como Segundo Comandante de la corbeta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad de Cádiz y per
cibirá sus haberes por la Habilitación de la Zona
Sur de dicha capital Departamental.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.940/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (G) don Fernan
do García de la Serrana y Villalobos realice en la
Escuela Central de Idiomas de la Armada el próximo
curso intensivo de inglés, que dará comienzo el día
8 de enero de 1969, con una duración aproximad dé
tres meses, previo a la comisión del servicio que
desempeñará en Norteamérica sobre "Prácticas de
medición de ruidos y vibraciones", de la primera fase
del Programa Naval.
Durante la realización del citado cursillo no cesa
rá en su destino y percibirá los haberes que pudieran
corresponderle a tenor de lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 3.778/66 (D. O. núm. 194).
Madrid, 24 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.941/68 (D).—Se nom
bra Comandante del patrullero del Servicio de Vigi
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lancia Fiscal Sangual, a partir del 14 del mes actual,
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Raúl García Molina, que cesa en el mando del patru
llero Milano.
Percibirá sus haberes con cargo al presupuesto del
Ministerio de Hacienda.
Madrid, 24 de diciembre
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
de 1968.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.942/68 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales', y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero al personal de Sargentos de las' dis
tintas Especialidades que a continuación se relaCiona,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1968 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado, por el orden que se indica, a con
tinuación del último de los de sus nuevos empleos :
A Sargentos primeros Contramaestres.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel G. de ()caña Terrones.
Emilio de Orta Muñoz.
Ignacio Rodríguez Ortiz.
Francisco Hernández Romero.
Isaac López Royuela.
Servando Saavedra Seco.
Antonio Rodríguez Calero.
Isidoro Rodríguez López.
Manuel Valls Mena.
Manuel López ,Egea.
Santiago Leal Medina.
Pascual 'Robles Soto.
Isidoro Pérez Martínez.
Robustiano Criado Carballeira.
José L. Campaña Torrado.
José María Muñoz ()caña.
Juan Rizo Bernal.
'Félix Olmedo Zurro.
José Pujalte Alcaraz.
Francisco Hernández Rodríguez.
José Souto Janeiro.
Francisco Angel Iranzo García.
José Cervantes López.
Manuel Pita Ventureira.
Juan Barcia Lago.
Angel Leal Sánchez.
Francisco Rico Palomas.
Antonio Suárez Martín.
Miguel justicia Martínez.
Víctor Casal García.
Germán Rodríguez Cerrato.
Francisco Granados Serrano.
Mariano Muñoz Cavas.
Don Antonio Egea López.
Don Manuel Calvo Rojas.
Don Luis Rodríguez Rodríguez.
Don Víctor Crespo Vázquez.
Don Jesús Martínez García.
Don Jenaro Redondo Rodríguez.
Don Domingo Pérez Lacida.
Don Manuel Loureiro Rodríguez.
Don Miguel Rodríguez Valencia.
A Sargentos primeros Condestables.
Don Raimundo Martín Parrilla.
Don Carlos Fernández Oranías.
Don Miguel Ortega Rojas.
Don Pedro López Martínez.
Don Antonio Pérez González.
Don José L. Manso Veiga.
Don José Prados Muiños.
Don Carlos Santiago López.
Don José N. Castro López.
Don Alberto López Vila.
Don Luis Pifieiro Colorado.
Don Celestino Rodríguez Sanz.
Don Manuel Noriega Bish.
Don Antonio Lorenzo Román.
Don Celso Pereira Villares.
Don Ramón Lema Vigo.
Don Francisco de Paula Haro Osuna.
Don Jaime Díaz Pérez.
A Sargentos primeros Torpedistas.
Don Rafael Arce Montesdeoc-a.
Don Francisco Camifía Urán.
Don Benjamín Hermida Iglesias.
A Sargentos primeros Ministas.
Don José Cupeiro Santiago.
Don Manuel Aparicio Menéndez.
Don Ramón Fernández Montero.
A Sargentos primeros Electricistas.
Don Antonio Balsalobre Alcaraz.
Don Esteban Moreillo jurado.
Don Pedro Jiménez Ferrando.
Don Félix Martínez Pérez.
Don Eduardo Rodríguez González.
Don Manuel Gutiérrez Alonso.
Don Julián Belinchón Martínez.
Don Benito Munguía Cuesta.
Don Emilio Marcén Barbo.
No asciende el Sargento Electricista don jacintoEstévez Díaz por no reunir las condiciones reglamen
tarias.
A Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
Don Manuel Cano Córdoba.
Don Rosendo Pajuelo de Miguel.
Don José Mateo Soriano.
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Don Severino Pena Nieves.
Don Aquilino Espina Calzada.
Don José Luis Torres Leal.
Don Enrique Rodríguez Rivero.
Don Guillermo López Vaca.
Don Joaquín Gómez Clemente.
Don Emilio Ortiz Valverde.
A Sargentos primeros Radaristas.
Don Pedro Díaz Cabanas.
Don Andrés Martínez Leira.
Don José Lorenzo Rodríguez.
Don Antonio Ruiz Pérez.
Don Amador Eirín Velo.
Don Miguel G. López Vidal.
Don Pascual Soriano Martínez.
Don Francisco Pena Martínez.
Don Olvido Valera Becares.
Don Enrique del Río Barreiro.
Don Ramiro Rodríguez Romero
Don Juan Saura Redondo.
Don Francisco Picallo Gómez.
Don Pedro Márquez Muñoz.
Don Luis I. Mancha Borrallo.
A Sargentos primeros Sonaristas.
Don Alfonso Novoa Valeiras.
Don José M. Fernández León.
Don Antonio Barba Cantero.
Don Miguel Oliver Oliver.
Don David M. Barbosa González.
Don Juan Pico Rodríguez.
Don Francisco López Gómez.
Don Francisco Merino Bernardino.
Don Aurelio Tenreiro Muño.
Don Marcelino Martínez Solana.
A Sargentos primeros Mecánicos.
Don Manuel Collado Fraga.
Don Jaime Galerías Rodríguez.
Don Francisco Rivas Lorenzo.
Don Daniel E. Parga Díaz.
Don Antonio Sierra Lorenzo.
Don Ricardo Castro Al!egue.
Don Félix Lallana Calavia.
Don Isidro Barreiro Rey.
Don Agustín Iglesias Catoya.
Don Jesús Riveiro Durán.
Don Angel Rodríguez Antón.
Don Victoriano Bermúdez Ferreiro.
Don José Díaz Pardiñas.
Don Eduardo Díaz Pilleiro.
Don Juan Iglesias Varela.
Don Amable Pardo Montero.
Don Francisco Villegas Rubert.
Don Francisco Folgar Casal.
Don José Rodríguez Iglesias.
Don José Toimil Cartelle.
Don José Lage Novo.
Don Leonardo Iglesias Pérez.
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Don Jesús García García.
Don Miguel de Bernardo de Bernardo.
Don Miguel Fenol Roca.
Don Juan Moreno del Río.
Don Leopoldo González Alcaraz.
Don Ricardo Piñeiro Couce.
Don Emilio Gaínzos Montero.
Don José Luis Rego Villamil.
Don José Galán Cano.
Don Rogelio Alonso de la Mano.
Don Manuel Vila Feal.
Don Ramón Cabana Fonte.
Don Leopoldo Olid de la Plaza.
Don Daniel Rodríguez Alonso.
Don José Pérez Filgueira.
lifon Juan Cánovas Campoy.
Don Joaquín Yanez Durán.
Don José Rodríguez González.
Don Manuel J. López García.
Don Ramón Sánchez Béjar.
Don José Rodríguez García.
Don Antonio Bernal Oneto.
Don José García Rodríguez.
Don Antonio Valero Gil.
Don Julio Moya_ López.
Don Fernando Montero Montero.
Don José López Soto.
Don José Fábregas Paz.
Don Diego Ayora Arrabal.
Don Angel Fernández Seijas.
Don Francisco Cobas Prego.
Don Juan Manuel Seoane Troitiño.
Don Alfonso Laureiro Casal.
Don Jaime López Casal.
Don Ramiro Gundín Gi-ego.
Don José María Coca Rodríguez.
Don Andrés Pena Galego.
Don Antonio Meizoso López.
Don Luis A. Fernández Hermida.
A Sargentos primeros Escribientes.
Don
Don
Don
Don
Done
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Heredia Sarrio.
Antonio Casanova de León.
Manuel Olmedo Luque.
José Marza Juny.
Antonio Vilaro Gallego.
Jaime Pintos Urrabieta.
Rafael Leal Rodríguez.
Ismael Rico Abeledo.
Juan Bouzón Carro.
Francisco Rodríguez Sánchez.
Pedro Sánchez Amaya.
Antonio Rodríguez Valencia.
Vicente L. Valverde Sillero.
Juan Martínez Marín.
Marió Barreiro López.
Esteban de la Paz Román.
Antonio Hernández Villa.
Félix Luján Gallego.
Joaquín Fuentes Romero.
Antonio Galindo Pérez.
José Soria Gómez.
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Don Joaquín Pérez López.Don José Martínez Sánchez.
Don Antonio Quesada García.
A Sargentos primeros Sanitarios.
Don Joaquín Paz Paz.
Don José Antonio Martínez Troyano.Don Pedro G. Serrano García.
Don José Martínez Paredes.
Don Juan B. Amoraga Martínez.
Don Juan S. Carballeira Vila.
Don Francisco Requejo Beltrán.
Don Antonio García Carrillo.
Don Pascual Zaera Ríos.
Don Rodrigo Imbernón Yepes.
Don Fernando Fernández Martínez.
Don Juan Alonso Vázquez.
Don Juan L. Benavides Ramos.
Don Antonio Ros Nieto.
Don Mariano Sánchez Hurtado.
Don Francisco Vivancos Sánchez.
Don Manuel Bermúdez Díaz.
Don José Luis Rodríguez García.
Don Antonio Mula Martínez.
Don Antonio M. González Anidos.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.943/68 (D).—De conformidad con lo informado por la Junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por elDepartamento de Personal, se promueve al empleo deSubteniente Ayudante Técnico Sanitario de primeraal Brigada don Alfonso López Brea, con antigüedadde 20 de diciembre de 1968 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafo
nado a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.944/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, al terminar el curso de Timoneles-Señaleros que actualmente realizan en la E. T. E. A.,
pasen a prestar sus servicios en las destinos que alfrente de cada uno de ellos se indican :
Sargentos Contramaestres.
Don Ignacio Rodríguez Ortiz.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.—Voluntario.—(1).
Don Manuel Gorrado Carmelo.—E. T. E. A. Vo
luntario
Don Francisco Córcoles Cifo. — Destructor anti
submarino Roger de Lauria.--Voluntario.—(1).
Don. Daniel López Fernández.—Fragata Vulcano.
Voluntario.—(1).
Don José Mante Olivo.—Fragata rápida Temera
rio.—Voluntario.—(1),.
Don Juan M. Correa Navarro. — Portahelicópteros
,Dédalo.—Forzoso.
Don Gonzalo Sobrado Soto.—Dragaminas Genil.
Voluntario.—(1).
•
Don Juan Ros Castejón.—E. T. E. A.—Forzoso.
Don Eleuterio Vergara Gómez.—Corbeta Princesa.
Forzoso. ••■
Don Mariano Vera García.—Destructor antisub
marino Oquendo.—Forzoso.
Don Eliseo Otero Allegue.—E. T. E. A.—Volun
tarjo.
Don Rubén Almandós Mendía.—Estado Mayor dela Flota.—Vo1untario.—(1).
Don José Selma Montalbán. — Portahelicópteros
Dédalo.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra incluido en el
punto II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.945/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Condestable don Felipe VegaRamos cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter voluntario, en el Polígono deTiro Naval "Janer".
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.946/68 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 5.506/68, de fecha29 de noviembre de 1968 (D. O. núm. 278), en el sentido de que los Suboficiales reseñados a continuación
pasen a prestar sus servicios en los destinos que alfrente de cada uno se indican, en vez de en los que
se señalaban en la citada Orden Ministerial :
Sargento primero Electricista don Felipe Gutiérrez
Juárez.—Buque-hidrógrafo Maia,s-pina.—Forzoso.
Sargento primero Electricista don Juan J. Amenei
ros Romero.—Patrullera V-21.—Forzoso.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
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Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 5.947/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, del paisano
Amancio Valladores Fernández, con la categoría pro
fesional de Segundo Mayordomo, para prestar sus
servicios en el Colegio Mayor "Jorge Juan", con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario al servicio de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núm. 247), y disposiciones con
cordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir del día
15 de noviembre del ario en curso.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.948/68 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial núm 1.806/68 (D),
de 22 de abril último (D. O. núm. 97), se dispone
que el curso de capacitación para ascenso a jefe,
convocado por la citada disposición sea desarrollado
en el período de tiempo comprendido entre el 10 de
enero y 31 de julio de 1969.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramiento de' Instructores de Natación y Soco
rrismo Acuático.
Orden Ministerial núm. 5.949/68.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y por haber fi
nalizado con aprovechamiento el cursillo que realiza
ban en el Centro de Instrucción de Educación Físi
ca (C.I.E.F.), se nombra Instructores de Natación y
Socorrismo Acuáticó a los siguientes Jefes y Ofi
ciales:
Teniente Coronel de Máquinas don Gerardo Gar
cía Pardo.
Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura.
Teniente de Navío don Luis Molíns Saénz-Díez.
Teniente de Navío don José C. Manzano Gutiérrez.
Capitán de Infantería de Marina don José Garrido
Bastida.
1
••••••••
Capitán de Intervención don Joaquín Berenguer
de los Arcos.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel de
los Pinos Higo.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Mo
ralejo Alvarez.
Teniente de Intendencia don Ramón Abeledo Ma
ristany.
Teniente de Intendencia don Carlos Guitar Va
dillo.
Teniente de 'Máquinas don Pedro Durán Florit.
Los Jefes y Oficiales-anteriormente reseñados, con
arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministerial nú
mero 1.570/66, de 11 de abril de 1966 (D. O. nú
mero 83), quedarán comprendidos en los derechos y
sujetos a los deberes y obligaciones que determina el
vigente Reglamento Orgánico para el personal Espe
cialista en Educación Física.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Exámenes de selección de Cabos primeros para in
greso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 5.950/68 (D). Como
resultado de la propuesta formulada al efecto, y de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Ense
ñanza Naval, se amplía la Orden Ministerial núme
ro 5.605/68 (D. O. núm. 283), en el sentido de que
se nombra Vocal Ponente para los exámenes en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo del
Tribunal Calificador al Teniente de Navío don José
Luis Pastor Faura.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 5.951/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero )298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
la relación anexa, los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Almirante ... ••• •••
Almirante ... ••• •••
Almirante ... ..• •••
Almirante ... ••• •••
Almirante ... ••• •••
Vicealmirante ••• •••
Vicealmirante
Vicealmirante ...
Contralmirante ...
Contralmirante
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Capitán de
Navío ...
Navío ...
Navío ...
Navío ...
Navío
Navío ...
Navío •...
Navío ...
Navío ...
Navío
...
Navío ...
Frágata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
Corbeta.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pablo Suances Jáudenes
D. Fernando Meléndez Bojart •••
D. Rafael Fernández de Bobadilla y Rage
D. Adolfo Baturone Colombo
D. Miguel Angel García-Agulló Aguado ..
D. Andrés Galán Armario ... .•• •••
D. Melchor Ordóñez Mapelli .•• •••
D. Fausto Saavedra Collado ... .
D. Danie: Novas Torrente ... •••
D. Carlos Pardo y Delgado ... ••• ••• ••• •••
D. Jaime Díaz Deus
D. Faustino Rubalcaba Troncos° .
D. José María Navia-Ossorio Aguirre ...
D. Manuel Pieltaín Moreno ... .•• ••• ••• •••
D. Angel Liberal Lucini
D. Hermenegildo Franco González-Llanos
D. Saturnino Suances de la Hidalga
D. Fernando Otero Goyanes
D. Mauricio Hermida Guerra Mondragón
D. José Lorenzo Rey Díaz ...
D. José Serra Castello ••• •••
D. Bernardo de Solinis y Solinis
D. Luis María Liaño de Vierna •••
D. Luis Lago López ...
D. Jesús Díaz del Río y González-Aller ••• •••
D. Fernando Suances. de Viñas ...
D. Fernando de Salas Pinto ...
D. Franco Rodríguez Torres ...
D. Jesús Romero Aparicio ...
D. José María Sobrino de la Sierra
D. Héctor Alfonso Vigón Sánchez
D. Angel Bescós Belarra ••• •••
D. Luis Abad Vicente
... ••• •••
. •
...
...
•
•••
•••
•••
••
D. Cayetano Galán Balconero ••• ••• •••
I). Gonzalo Gómez-Pablos Duarte
D. Adolfo García Alonso ... •••
D. Alfredo Ríos Alonso ... ••• .
D. Francisco Segura Lacruz ••• •••
D. Fernando Gómez Palo y López ... •••
D. Carlos Ripoll Gutiérrez ... •••
D. Antonio Duelo Topete ... ••• •••
D. Leonard.° Icaza Apellániz ••• •••
D. Juan Ignacio Pérez-España Gómez ... •••
D. Mariano Herránz Perruca
•••
D. Luis Claver Torrente ... ••• ••• •••
D. Ub-aldo Viniegra Velasco ••• •••
D. E'oy Serián Ferrer •••
D. Fernando Acquaroni Bonmati •• •••
D. Juan Aristoy Schmidt ••• •••
D. Manuel de la fierran Pastor ... ..•
•••
D. Marcelo Leonard Casanellas • • •••
•••
•••
•••
•••
•••
D. Carlos Pastor de Alfar° . • ••• ••• •••
D. Antonio Meiras Baamonde ...
D. Ricardo Cerezo Martínez ...
D. Emilio Tagores y González-Aller
D. Miguel Pérez Saborid ••• •••
D. José Lorente Valer° ... ••• ..• ••• •••
D. José López Duarte ... ••• ••• ••• •••
D. Emilio Mesa Galán ... •••
•••
D. Antonio López-Cerón y Fernández de Alar
D.
13.
D.
1).
D.
D.
Bernardo Navarro Antón
...
Juan López García ...
José Ramón Fernández Tabares ... .•• •••
Antonio Alonso de Quevedo ... • •
Donato Díez Maestro ...
Francisco Pérez de Nanclares y Pérez de
Nanclates
Federico Fernando Bordeje y Morencos
Domingo Jara Serantes
Aurelio Matos Martín
...
•• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•• •
•••
•
•• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
17.000
17.000
17.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.40
loma
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
•10.000
10.00•0
10.000
10.000
10.0013.
8.000
8_000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.0(X)
8.000
8.000
8.0430
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.00-0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede
•
17 trienios
17 trienios
17 trienios
16 trienios
16 trienios
16 trienios
16 trienios
16 trienios
16 trienios
16 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
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•••
••• ••• •••
••• • •• •••
•• • • •• •• •
••• •••
••• ••• • • •
•• • •• • •• •
•
• •
• •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• •• • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
•
•
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
e •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
••• •••
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
••• • • •
••• • ••
• •• • • •
••• • ••
••• •• •
•• • •• •
••• • • •
• • • • • •
••• •••
••• • ••
• • • • ••
••
• • • •
• • • • • •
••• •••
••• •••
• • • • • •
• ••
•••
• •• •••
• •• •••
• • • • • •
••• •••
• •• •••
••• •••
••• • ••
• •• •• •
•
• •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
•• •
• • •
•••
•••
• •
• lb • •
•••
•••
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
entro
enero
enero
enero
entro
enero
enero
•
enero
enero
enero
enero
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Capitán de Corbeta.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navio.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
D. Rafael Herrera Repullo ... ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Garat Núñez •• ••• • • •••
D. José Díaz del Río Recacho ••• ••• •••
D.- José Cano-Manuel Mercader
D. Juan Manuel Bustamante Bringas •••
D. Nicolás Aguirre Solano ...
D. Miguel García de Lomas Ristori •••
D. Fernando Poole Pérez-Pardo ••• •••
D. Francicso López de Arenosa Díaz :..
D. José María Gurucharri Martínez ...
D. Ramón Rodríguez Pontijas •••
D. Virgilio Pérez González de la Torre ... •••
D. Juan José Lahera Martínez ... . • •••
D. Manuel Eugenio Baturone Santiago ...
D. Francisco José Cortés Vázquez •••
D. Juan Ignacio Marichalar Iriarte ...
D. José María Llamas Zapata ...
D. Cristóbal López-Cortijo y González-Aller.
D. José Manuel Bausa Caballero ... •••• • •
D. Jorge Rethes Scharfhausen ••• ••• •••
D. Carlos Núñez de Prado Ugidos ••• ••• •••
D. Joaquín Boado González-Llanos •••
D. Ramón Aranda de Carranza •••
D. Antonio Luna de Toledo ... .
D. Manuel Vázquez de Parga y Rojí
D. Carlos Lorente Morales •••
• • •
•••
•••
• • •
•••
• • •
• •
• • •
•••
• ••• •••
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
7.00,0 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6100 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
•6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
'6.000 6 trienios
'6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
•6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.00,0 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
••• ••• •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• • • •
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• • • • •••
••• ••• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• • •• •••
• •• 41" ••
••• •••
•••
••• •••
•• • ••• ••
••• • ••
•••
• • • • •• •••
••• • • • •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1%9
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.952/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 1298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
la relación anexa, los trienios acumulables en
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE
• • •
CITA.
Emplcos o clases
Teniente de Navío.
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ...
Alférez de Navío ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Sotelo Fontán • • •
D. Antonio Pazos Méndez ...
.
.
.
. . .
D. Fernando Carregal Escudero ...
D. Prudenció Martínez Samper
*1111~1111..
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
6.000
4.400
2.800
2.800
Concepto
por el que
se le concede
NIETO
el
Fecha en que debe
comenzar el abono
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... 1
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
febrero 1969
1 febrero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los, porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.953/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D". O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
la relación anexa, los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excnios. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o cla.ses
C. N. Ing. (A. N.).
C. F. Ing. (A. N.)
C. F. Lig. (A. N.)
C. C. Ing. (A. N.).
C. C. Ing. (A. N.).
C. C. Ing. (A. N.).
C. C. Ing. A. N.).
C. C. Ing. (A. N.).
C. C. Ing. (A. N.).
C. C, Ing. (A. N.).
C. C. Ing. (A. N.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José María Otero Navascués (1) ... • • • • • •
D. Fernando Pérez y Pérez (2) • • • • • •
D. Luis Sanz de Andino Rolandi (3) ... •••- •••
D. Francisco Cumbrera Pérez (4) ••• •••
D. José Millán Espino (5) ••• .••
D. Manuel Rodríguez Novás (6) ... ••• •••
D. Luis Rut-e Domingo (6) ••• •••
D. Eduardo Bernal Ristori (7) ... ••• •••
D. Enrique Torroja Menéndez (7) ••• •••
D. Abelardo Fernández Morales (7)
D.José L. Martínez Avial y Cánovas del Cas
-
tillo (8) ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
NIETO
Cantidad
mensual
Pesetas
15.000
8.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se !e concede
15 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
6. trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
. . .
• • • . . .
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1%9
1 .enero 1%9
1 ,enero 19'69
1 -enero 1969
1 ,enero 1959
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
1 enero 1969
~NI
OBSERVACIONES:
(1) La antigüedad que se le cuenta es la de ,,Vunino de Artillería de la Armada, equiparado a Guardia Marina.
En la actualidad se encuentra en la situación de "servicios especiales ", en virtud de Orden Ministerial núme
ro 4.594/67 (D. O. núm. 236). En la actualidad disfruta de catorce tr-ienios, concedidos por Orden Ministerial núme
ro 5.127/65 (D. O. núm. 290).
a) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Ma rina. En la actualidad se encuentra en la situación de " ser
vicios especiales" por Orden Ministerial número 5.358/67 (D. O. núm. 272). En la actualidad disfruta de siete trienios,
concedidos por Orden Ministerial número 5.632/67 (D. O. núm. 287).
(3) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Marina. En la actualidad disfruta de siete trienios, concedidos
por Orden Ministerial número 5.127/65 (D. O. núm. 290).
(4) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Ma rina. En la actualidad disfruta de seis trienios, concedidos
por Orden Ministerial número 5.127/65 (D. O. núm. 290).
(5) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Marina. En la actua:idad se 'encuentra en la situación de "ser
vicios especiales ", en virtud de Orden Ministerial número 4.139/66 (D. O. núm. 164). En la actualidad disfruta de
seis trienios, concedidos por Orden Ministerial número 5.127/65 (D. O. núm. 290).
(6) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Ma rina. En , la actualidad disfruta de seis trienios, - concedidos
_por Orden Ministerial número 5.127/65 '(D. O. núm. 290). •
(7) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Marina. En la actualidad disfruta de cinco -trienios, concedidos
por Orden Ministerial número 5.127/65 (D. O. núm. 290).
(8) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Ma rina. En la actua'idad se encuentra en la situación de " ser
vicios especiales", en virtud de Orden Ministerial número 4.170/68 (D. O. núm. 214). En la actualidad disfruta de cin
co trienios, concedidos por Orden Ministerial número 5.127/65 (D. O. núm. 290).
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298) y se mantendrán vigentes la s cuantías que se establecen len el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Al liquidarse la cantidad correspondiente a estos trienios, deberá deducirse por el Habilitado que corresponda loabonado por la anterior concesión.
Orden Ministerial núm. 5.954/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero (298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
la relación anexa, los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán Corbeta In
geniero Naval ...
Capitán Corbeta In
geniero Naval ...
Capitán Corbeta In
geniero Naval ...
Capitán Corbeta In
geniero Naval ...
Capitán Corbeta In
geniero Naval ...
1
D. Carlos Navarro Revuelta (1)
D. Rafael de Ojeda Nogués (1)
D. Pablo Ruiz de Azcárate (1)
• • • • • •
• • • • • •
D. Alejandro Campos de Quevedo 2) .
D. Antonio 0!ivié González-Pumariega (3) ...
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
• • • • •
• • •
• • • • •
• • •
•
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
1969
1969
1969
1969
1969
OBSERVACIONES:
(1) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Marina.
didos por Orden Ministerial de 9 de diciembre de 1965 (D. O. núm.
(2) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Marina.
didos por Orden Ministerial número 5.128/65 (D. O. núm. 290).
(.3) La antigüedad que se le cuenta es la de Guardia Marina.
didos por Orden Ministerial de 9 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 284).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Al liquidarse la cantidad correspondiente a estos trieni os, deberá deducirse por el Habilitado que corresponda lo
abonado por la anterior concesión.
En la actualidad disfruta de seis trienios, conce
284).
En la actualidad disfruta de cinco trienios, conce
En la actualidad disfruta de 'cinco trienios, conce
Orden Ministerial núm. 5.955/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 5298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
la relación anexa, los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o dates
Tte. Vicario 2.a ...
Capellán primero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Marín Rivas ...
D. Luis Castro Márquez .. • • • • •
• • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
• trienios
6 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
febrero 1969
febrero 1969
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo
segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.956/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
la relación anexa, los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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LXi Lunes, 30 de diciembre de 1968 Número 298.
lar
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Of. 2.° Of. y Arel].
Of. 2.° Of. y Arel).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco López Conesa
D. Rafael Moreno Rodríguez ...
NOTA GENERAL
Cantidad
mensual
Peseta,s
4.000
2.800
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
1 Fecha en que debe
Comenzar el abono
1
1 enero 1969
1 enero 1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primerade la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.957/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero ,298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
,la relación anexa los trienios acumulables enr elnúmero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 2•a•••
Contram. My. 2.a...
Subte. Contram.
Condestable My. 2.a
Subte. Condest.
Sarg. 1.0 Minista...
Subte. Electricista...
Sarg.,' 1.0 Electric.
Radiotlgrfta. My. 1.a
Radiotlgrfta. My. 1.a
Mecánico My. 1.a..•
Subte. Mecánico
...
'Brig. Mecánico ...
Escrib. My. 2.a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Domínguez Nemifía .
D. Telmo Portela González ...
D. José López Abelleira
D. Antonio Pérez Díaz ...
• ••• ••• 0•• •••
D. Luciano Esteban Fernández ... :.•
D. Emilio Rey González ...
D. Orencio Reinaldo Estévez
D. Tomás 'Muñoz de las Casas ...
D. Pedro San Miguel González ...
D. Pedro González Navarro ...
D. Manuel Gálvez Pérez ...
••• •••
D. Salvador Pérez Bermúdez ...
•••
•••
• ••
•••
••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• •••
• • •••
■•••
• • •••
•••
4•• •••
•••
D. José Vida! Laz •.• ••• •.. ••• ..• .••
•••
D. Jesús Almón Rivero ... ••• •••
bé•
D. Antonio Villarifio Llamas ...
D. Rafael Machas Bachiller
... .
•••
•••
• •••
••11
Cantidad
mienstral
Pesetas
6.800
6.800
6.800
7.600
3.600
6.400
4.800
3.000
3.600
2.400
6.200
6.200
6.800
6.000
3.000
6.400
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
11 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
9 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
5 trienios
6 trienios
4 trienios
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
10 trienios
5 trienios
9 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
•••
•
.• •••
de Sub
Y 1 de
••• •••
•••
••• ••• •••
de Sub
Y 1 de
• • • ••• •••
• ••• •••
• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
d e Sub
• 2 de
de Sub
y 2 de
•••
..•
de Sub
• 2 de
•••
••• • • •
•••
••• •••
e•
••• •••
de Sub
• 1 de
••• ••• 1•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
IMMIL
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1969
enero 1969
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
1969
1969
1969
1969
1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1
1
1
febrero
febrero
febrero
1969
1969
1969
febrero 1969
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Empleos o clasts NOMBRES Y APELLIDOS
Subte. Escribiente...
Sanitario Mv. 1.a...
Cel. My. 2.a P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Cel. P. y P.
Vigía My. 1.a Sem.
Vigía My. 1.a Sem.
Sarg. 1.° Condest.
Conserje segundo...
Contram. My. 1.a...
Radtlgrfta. My. 1.a
D. Juan Ramírez Martínez ... ••• ••• •••
D. Antonio Cabarcos
D. Prudencio Casal Amigo ...
D. José García Bermúdez ... ••• ••
D. Juan B. Jiménez Cabrera ... ••
D. Francisco Lista Varela ... •••
D. Amador Martínez Tomás ...
D. Cipriano Vidal Díaz ...
D. Antonio Garrocho González ...
D. Francisco Botí Moltó
D. Ramón Gómez Díaz ...
D. José Vida! Nicolás ...
D. Teodoro Pérez Valverde .
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Personal en situación. "accidental".
D. José Montero Ameneiros
D. José Villa Domínguez ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
NOTA GENERAL
Cantidad
mensual
Pesetas
LXI
Concepto
por el que
se le concede
4.800 1 8
7.200
5.800
6.000
4.800
6.000
5.400
6.600
6.000
6.800
10.400
1.800
5.400
11.600
7,800
trienios
7 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
trienios
8 trienios
10 trienios
9 trienios
11 trienios
10 trienios
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
9 trienios
10
••• ••• •••
de Sub
y 3 de
de Sub
y 1 _ de
••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• ••
••. •••
de Sub
y 2 de
de Sub
y 5 de
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
6 trienios de Sub
- oficial y '8 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... 1
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1969
febrero 1969
febrero 1969
febrero 1969
febrero 1969
febrero 1969
febrero 1969
1 febrero 1969
1
1
1
febrero
julio
febrero
1969
1968
1969
1 febrero 1969
enero 1969
7"-^ •••
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo
segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.958/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero '298) y disposiciones complementaria, se
concede al personal de la Armada, que figura en
la relación anexa, los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Sarg. de Mar ...
Sarg. de Mar ...
Sarg. Maniobra
Sarg. Maniobra
Sarg. Artillero ...
Sarg. Mecánico.
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Escribiente
Sarg. Sanitario.
Sarg. Sanitario.
Sarg. Hidrógrafo
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Página 3.678.
NOMBRES Y APELLIDOS
Adolfo Jódar Conesa ••• ••• ••• •••
Damián Soto Sánchez ... ••• •••
José Segovia Vargas ... ••• ••• .••
José Souto Iglesias ... ••• ..•
Alfonso Zaplana Jiménez (1) •••
Antonio López Fernández ... •••
Antonio Cinza Fachal •••
Juan A. Asensio Pérez ...
Benjamín Rubio Bautista ...
Antonio Dobarro Rioboo
Inocencio Collado Miralles
Luis Vivas Rodríguez ...
Manuel Fernández Cárdenas ...
Gonzalo Alonso Nieto ... •••
Eduardo Bouza Martínez ...
Angel Brea Teijeiro
• • •
• IP •
• • •
• • •
1 Cantidad Con
1 mensual por
1 se le
1 Pesetas
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • I •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
cepto
el que
concede
1.800 3 trienios
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
3.000 5 trienios
2.400 4 trienios
3.000 5 trienios
3.1000 5 trienios
3.000 5 trienios
3.600 6 trienios
3.000 5 trienios
6.000 10 trienios
6.000 10 trienios
3.600 6 trienios
6.0(10 10 trienios
5.400 9 trienios
6.000 10 trienios
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• • • •
•
•
.
.
• • • i• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • . .
• . . • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 agosto 1968
1 febrefo 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 Jenero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
LXI Lunes, 30 de diciembre de 1968
•■••••••.
Empleos o clases
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg-. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero.
•••
. . .
•••
•••
•••
•••
•• •
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••-•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Cancelo Pino ...
•••
D. José M. Dato Fernández ... •••
D. José Freire Martín ... ••• ••• •••
D. Enrique García Leira
D. Francisco E. García Pantoja ••• ••• •••
D. Juan García Rodríguez ••• ••• •••
D. Salvador González Romero ...
D. Juan J. Guimerá Miranda ...
D. Francisco Guzmán Palma ...
D. Juan Jardines Jarana ••• ••• ••• ••• •••
D. Celestino Lago Santiago ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Lorenzo Rey ... ••• ••• ••• •••
D. José Lores Domínguez ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Martínez Taboada ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Montesinos Amado ... ••• ••• ••• ••••
D. José Olvera Baizán ••• •••
..• •••
D. Antonio Parrón Fernández ... ••• ••• •••
•••
D. Francisco Ramírez Copano ••• • G• *el" •e•
D. Rafael Rodríguez Domínguez • ••• ••• •••
D. Juan Sánchez Martín ...
. . .
D. Andrés Sánchez Olmos ... ••• •••
••• •••
D. Celestino Sanz del Río ...
D. Antonio Serra Mayáns
D. Juan Serrano Ruiz ... ..• ••• •••
••• ••• •••
D. Diego Solano Martínez ... ••• ••• •••
•••
D. Alfonso Vidal Mayobre ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Viñas Rodríguez ... ••• ••• •• • ••• •••
••• ••• •••
• • • •• • •••
••• ••• ••».
••
•••
•••
• ••• •••
••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
•••
•••
• •••
••• •••
••• ••• •••
OBSERVACIONES
Cantidad
mensual
Pesetas
4.800
4.800
4.800
6.000
3..600
6.000
4.200
6.000
4.800
6.000
3.600
6.000
6.000
6.000
3.600
4.800
3.600
5.400
.5.400
6.000
4.200
6.000
4.800
1.800
4.800
6.000
6.000
Número 298.
Concepto
por el que
se le cciced
•
I Fecha en que debe
!comenzar el abono
8 trienios ••• •••
•••
1 enero 1969
8 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
8 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
10 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
6 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
10 trienios
••• ••• ••• 1 febrero 1969
7 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
10 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
8 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
10 trienios ••• ... ... 1 febrero 1969
6 trienios ••• ••• ... 1 febrero 1969
10 trienios ••• ••• ... 1 febrero 1969
10 trienios ••• ••• ... 1 febrero
10 trienios ••• ••• ... 1 -febrero
6 trienios ••• ••• ...'1 febrero 1969
8 trienios ••• ••• ... 1 febrero 1969
6 trienios
••• ••• ... 1 enero ., 1969
9 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
9 trienios ••• ••• 1 enero 1969
10 trienios ... ... 1 febrero 1969
- 7 trienios••• ••• ... 1 febrero 1969
10 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
8 trienios ••. ••• ... 1 enero 1969
3 trienios ••• ••• 1 febrero 1969
8 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1969
10 trienios ••• ••• 1 febrero 1969
10 trienios ••• ••• ... 1 febrero 1969
(1) Continuará percibiendo dos premios de permanencias a partir de la primera revista pasada como tal Sargento.Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la- disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298) y se mantendrán vigentes la s cuantías que se establecen en el artículo 2.° del DecretoLey 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.959/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero )298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
Empleos o clases
•
la relación anexa, los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
RELACIÓN eUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Mús. 3.a asm. Sarg. D. José Vallejos Martínez ...
Sarg. 1.0 Mús. 2.a D. José Tomás Pérez ...
Sarg. 1.0 Mús. 2.a D. Francisco Fernández Peris
Músico de tercera ... D. José María García Salido ...
Músico de tercera
... D. Antonio Paredes Conesa •••
Músico de tercera ... D. Antonio García Calvo ...
Músico de tercera ... D. Vicente Mari Planells
•.•
Sarg. 1.0 Mús. 2.a D. Rafael Randó Garcés ..•
..•
•••••••■
••• ••• 0•11. •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
• • •
NOTA GENERAL
••• ••• ••• •••
• • • • • • • •
• *é
••• ••• •••
•
••• ••• ••• •••
••• ••• • ••
••• ••• ••• •••
1 Cantidad
mensual
Pesetas
4.200
4.200
4.200
3.600
4.200
3.000
3.000
1.800
Concepto
por el que
se 'le concede
7 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios
••• • • • ••
•••
• •• • • • •••
•
•• •• • •••
1•• •••
••• 11••
•••
••• •••
••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1968'
1969
1969
1969
1969
1969
1%9
1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que 'establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículosegundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 5.960/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 105/66 (D. O. nú
mero ,298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada, que figura en
la relación anexa, los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
~1•11•11111■
NIETO
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
Observador de primera.
D. Manuel López Martínez ...
D. Leopoldo Vitini Lasheras
Observador de segunda.
D. Rafael Nuche Quecuty
Calculador de primera.
D. Manuel Fernández Oliva ...
ESCALA DE OBSERVADORES
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
14.000
14.000
12.000
a extinguir)
14 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
14 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
12 trienios de 1.000,00 pesetas anuales
ESCALA DE CALCULADORES (a extinguir)
• • • • • • • •
•
CUERPO ESPECIAL
D. Jesús Campos Guillén (1) ••• •••
D. Jesús Campos Guillén ...
D. Francisco Corchado Sánchez (2) ...
D. Emilio Fernández Castro (3) ...
D. José Moreno Cruceira •••
CUERPO GENERAL
Joaquín Doggio Ruipérez (4)
Joaquín Doggio Ruipérez •••
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
•
•
•
14.000 14 trienios de 1.000,00 pesetas anuai.es
DE OFICIALES DE ARSENALES
9.000
2.727
606
2.121
1.818
• •
9 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
DE MECANICOS CONDUCTORES
9.000
2.412
9 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
9 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
Doña Flor María García Rendueles Cifuen
tes (5) . • • • • • ' • • • ' • • • • • • • • • • • • • •
D. Juan Manuel Hontalvilla Rey ...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
abril
enero
noviembre
noviembre
julio
julio
enero
1969
1969
1969
1969
1966
1967
1968
1968
1968
1966
1967
4.110 10 trienios de 411,00 pesetas diciembre 1968
CUERPO GENERAL AUXILIAR
909 3 trienios de 303,C0 pesetas mensuales. 1 diciembre 1968
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial de 18 de agosto
de 1966 (D. O. núm. 190). De las
cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone, deberá
deducírsele las ya cobradas por el
trienio que se le rectifica.
(2) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial
de 23 de noviembre de 1968 (D. O. núm. 276).
(3) Queda sin efecto la concesión del séptimo trienio que
le fué concedido por la Orden Ministerial de 23
de noviembre de 1968 (D. O. núm. 276), por haber falle cido en 26 de octubre
de 1968, o sea, en fecha anterior al
perfeccionamiento de dicho séptimo trienio.
(4) Se le rectifica la concesión del noveno trienio de
1.000 pesetas anuales concedido por Orden Ministerial
de 18 de agosto de 1966 (D. O. núm. 190), a partir de 1 de
octubre de 1966, por corresponderle desde el 1 de julio
de 1966, con arreglo a su antigüedad de eventual, de 27 dz junio
de 1939. Las cantidades que debe percibir por-los
trienios para los que se le propone, deberá deducírsele
las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(5) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial
de 23 de noviembre de 1968 (D. O. núm. 276).
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios perfecciona dos a partir
de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la
Circular Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de
1967.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 se reclamarán con los aumentos
concedidos por la Ley de 29 deOH
de 1964, y disposiciones complementarias.
Se mantendrán vigentes las :cualntías que se est ablecen en el
artículo segundo del Decreto-Ley 15/67
(D. O. núm. 274).
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